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Abstract
 The purpose of this research was to examine how phonetically related items were 
treated and presented in Japanese high school English textbooks. Ten high school English 
textbooks were compared and analyzed in terms of six phonetically related items: phonetic 
alphabets, manners of pronunciation, stress, intonation, connected speech, and identifying 
thought groups. The research showed that all the textbooks covered some of these categories, 
which correspond to the basic theories of English phonetics. The results also found that some 
textbooks provided more academic and theoretical explanation about phonetics, which were 
not found in junior high school textbooks However, each textbook presented those six items 
differently and put different importance on each item. Based on the results of the analysis, 
the author suggests better ways to present phonetically related items in a textbook to conduct 
more effective pronunciation instruction. 
Keywords: high school English textbooks, phonetics, pronunciation instruction
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??
?????
????????
SAY IT! ? × ? ? ? ?
?? ???? ? ?
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AA ??
?????
Reading 1
???????? × × ? ? ? ×
CO ?????
????
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× × ? ? ? ?
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VI GR VQ OW ??????
i: ? ? ? ? 100
i ? ? ? ? 100
e ? ? ? ? 100
æ  ? ? ? ? 100
ə ? ? ? ? 100
?  ? ? ? ? 100
ər × × ? ? 50
u: ? ? ? ? 100
u ? ? ? ? 100
ɔ: ? ? ? × 75
ɑ ? ? ? ? 100
ɑ: × × ? ? 50
ei ? ? ? ? 100
ai ? ? ? ? 100
au ? ? ? ? 100
ou ? ? ? ? 100
ɔi ? × ? ? 75
iər ? × ? ? 75
eər ? × ? ? 75
uər ? × ? ? 75
ɔər × × × × 0
ɑər × × × × 0
????? ? 81.8 63.6 90.9 86.3
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4.2.　発音指導項目
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VI GR VQ OW ??????
p ? ? ? ? 100
b ? ? ? ? 100
t ? ? ? ? 100
d  ? ? ? ? 100
k ? ? ? ? 100
g  ? ? ? ? 100
f ? ? ? ? 100
v ? ? ? ? 100
θ ? ? ? ? 100
ð ? ? ? ? 100
s ? ? ? ? 100
z ? ? ? ? 100
? ? ? ? ? 100
ʒ ? ? ? ? 100
h ? × ? × 50
t? ? ? ? ? 100
dʒ ? ? ? ? 100
m ? ? ? ? 100
n ? ? ? ? 100
ŋ ? ? ? ? 100
l ? ? ? ? 100
w ? × ? ? 75
r ? ? ? ? 100
j ? × ? ? 75
???? × ×
hw
dz
ts
× 25
??????? 95.8 83.3 100 91.7
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????
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VI???????????????????????????????????????
?????????????????????20?????????24????????
???????????GR?VQ?OW???????????????????????
???????????????????????????????? CO???????
??????????????????????????????????CO?????
?? “Let’s Chant!”?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????? CO?????????? l/r?f/v?w?s/sh?p?t ?th?θ/ð??k?ch?t? ?m/n
?16??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
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VI AA CO CR GR BD VQ DS SE OW ????%?
?????? ? × × ? ? × ? × ? ? 60
Yes-No??? ? ? × ? ? × ? × × ? 60
?????? ? × × ? ? × ? × × ? 50
????? ? × × ? ? × × × × ? 40
????? ? × × × × × × × × × 10
?? ? × × ? ? × × ? × ? 50
??????
??? ? ? × × × × ? × × × 30
???? ? × × × × × × × × × 10
??? × × × ?* ???? × × × × ?* 30
???? ?%? 88.9 22.2 0 66.7 66.7 0 55.6 11.1 11.1 66.7
*??????
?CR????????????????????????????????????????????????
??????????????1? a. This is my book. b. This is my book. c. This is my book. ?2? a. Jane couldn’t go. b. Jane 
couldn’t go.
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